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MISCELLANEA 
Dante Alighieri: La Divina Commedia 
Edizione Multimédiáié Interattiva 
Az Editorial Elettronica Editéi Sri kiadásában jelent meg 1995-ben a Divina 
Commedia három CD-ROMon. E kiadás szerkezetét az alábbiakban az Inferno bemuta-
tásával kívánom szemléltetni. 
A szóban forgó elektronikus feldolgozás a következő részekből áll: 
• a mű szövege; 
• bevezetések az adott (rész)műhöz, az egyes énekek rövid tartalmi összefogla-
lása, kommentárok és jegyzetek; 
• egy ikonografikus apparátus (az Infernohoz például több, mint 300 illuszt-
rációval), amelynek rendeltetése a dantei út - szöveggel egybehangzó - vizuális 
követése; 
• valamennyi ének híres előadók által történő megszólaltatása; végül 
• egy szövegfeldolgozó program. 
Ezekkel a CD-ROMokkal a következő 'műveletek' végezhetők el: 
• tetszőleges módon (azaz nem csak egy adott 'lineáris ut'-at követve) lehet 
'navigálni' (kalandozni) mind a mű szövegében, mind az azokhoz készített 
ikonografikus apparátusban; 
• bármely szabadon kiválasztott szóhoz (szókezdethez vagy szóvéghez) igen rö-
vid idő alatt meg lehet találni mindazokat a sorokat, amelyekben az előfordul 
(éspedig bármely CD-ROM konzultálása esetén a teljes műre vonatkozóan); 
• bármely alkalommal és tetszőleges módon lehet konzultálni a bevezetéseket, 
kommentárokat, jegyzeteket. 
Amikor az ember az Infernot tartalmazó CD-ROMot 'kinyitja', az 1. ábrán látható 
kép jelenik meg a képernyőn. Ebből kiindulva lehet választani a 'testo [= szöveg]', ille-
tőleg a 'viaggio [= utazás]' között. 
A 'testo ' választása esetén a 2. ábrán látható kép jelenik meg a képernyőn, amely-
nek alapján 
• vagy az Inferno 34 énekének valamelyikét választhatjuk ki, 
• vagy választhatunk a 'prefazione all'opera [a (rész)mü előszava]', az egyes 
énekekhez írott 'introduzioni [= bevezetések]', a 'riassunti [= összefoglalá-
sok]', a 'pagine critiche [kritikaoldalak]', az 'abbreviazioni [= rövidítésmagya-
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Egy ének kiválasztása esetén a képernyőn a 3. ábrán látható struktúrájú konfigu-
rációjelenik meg, amelyik a következő négy fö részből áll: 
- az adott ének folyamatosan olvasható szövege; 
- (alatta) a hozzátartozó kommentárrész; 
- (tőle jobbra) az adott énekhez tartozó kép (amely ha akarjuk, kinagyítható, lásd a 
4. ábrát); valamint 
- (a kép fölött) egy 'menü', amelyből vagy a 'richerce [= szókeresés]' vagy a 'voce 
[= hang/megszólaltatás]' vagy az 'indietro [= vissza az előző oldalhoz]' vagy a 
'riassunto [= összefoglalás]' vagy a 'canti [= a kezdő szövegoldal]' választható. 
A 'v/agg/o' választása esetén - az adott esetben - az Inferno köreinek 5. ábrán lát-
ható 'térkép'-éhez lehet eljutni, s annak alapján lehet 'leszállni' bármelyik körbe, ponto-
san annak valamely részletébe (lásd itt a 6. ábrát). 
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